






















































保障勧告」（Income Security Recommendation, 67号勧告），「医療保護勧告」（Medical Care
Recommendation , 69号勧告）となっている。





“INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION（ISSA）”の前身となる民間団体，「社会保






s ”Approaches to social security”,1942.3,ILO,Studies and Reports,M-NO.18, （邦訳）塩野谷，平石訳『ILO,
社会保障への途』東大出版会，1972年。
d その先駆的解説書は1953年のＰ・デュラン教授の“La politique contemporaine de sécurité sociale ”であ
る。これに始まり，現在では多くの概説書が出版されている。そのなかでももっとも代表的なものはＪ．Ｊ．































































































































































































































































































































































































































（“The future of social security”，「日欧高齢社会シンポジューム参考資料集」，1999年10月，上�倫理財団）。
£0 明確なネオ・リベラル路線にたった改革を行っているのは上記英語使用国で，北欧諸国，ヨーロッパ大陸
諸国の改革はこの思考にたつものではない。わが国は，将来的には前者への傾斜の気配が感ぜられる。
（資料　１）
社会保障法学会総会のテーマ
a 社会保障法研究会時代（1977～81年）
第１回（1977年10月） 「高齢化社会と雇用，年金問題」
第２回（1978年５月） 「医療保険法制の抜本改正をめぐる諸問題」
第３回（1978年11月） 「現代労使関係と社会保障法の課題」
第４回（1979年５月） 「現代社会保障法制と社会福祉サービスの課題」
第５回（1979年10月） 「社会保障法と関連法領域をめぐる諸問題―社会保障法とその基本問題の課題―」
第６回（1980年５月） 「社会保障訴訟をめぐる法的問題をめぐって」
第７回（1980年10月） 「社会保障とその財政をめぐる法的，関連問題」
第８回（1981年５月） 「アメリカ社会保障法の現状」
第９回（1981年10月） 「障害者と社会保障」
s 社会保障法学会時代（1982年～現在）
第１回（1982年５月） 「老人福祉・老人保健をめぐる法的問題」
第２回（1982年10月） 「社会保障の法と権利をめぐる法，関連諸問題」
（第１テーマ）「公的年金権と公的年金制度改正をめぐって」
（第２テーマ）「現行社会保障の法と権利をめぐって―権利と社会保障の法体系をめぐって―」
第３回（1983年５月） 「わが国の医療関係制度をめぐる現状と諸問題」
第４回（1983年10月） 「国民生活と社会福祉の権利をめぐる法的・関連的諸問題」
第５回（1984年５月） 「婦人の社会保障の権利をめぐる諸問題」
第６回（1984年10月） 「社会保障法の国際的動向と展望」
第７回（1985年５月） 「社会保障法における家族と個人」
第８回（1985年10月） 「社会保障制度の再編成―権利論をめぐって―」
第９回（1986年５月） 「同Ⅱ」
第10回（1986年10月） 「同Ⅲ」
第11回（1987年５月） 「社会保障制度における労働災害法制」
第12回（1987年10月） 「社会保障法と財政」
第13回（1988年５月） 「地方自治と社会保障法」
第14回（1988年10月） 「社会福祉施設と人権」
第15回（1989年５月） 「国際化と社会保障法の現代的課題」
第16回（1989年10月） 「社会保障における手続過程と権利」
第17回（1990年５月） 「社会保障法学の総括と課題Ⅰ」
第18回（1990年10月） 「同Ⅱ」
第19回（1991年５月） 「福祉法改正の課題と展望」
第20回（1991年10月） 「生活保護制度の今日的課題」
第21回（1992年５月） 「女性の社会的進出・家族形態の変化と社会保障法」
第22回（1992年10月） 「経済・社会・政治形態の変化と社会保険」
第23回（1993年５月） 「医療保障の国際比較」
第24回（1993年10月） 「健康権と高齢者の医療保障」
第25回（1994年５月） 「社会保障法と行政法の課題」
第26回（1994年10月） 「年金制度改革」
第27回（1995年５月） 「障害者の雇用・就労保障，所得保障福祉サービス及び生活環境整備をめぐる問
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題―障害者の自立生活に向けての権利保障の観点から―」
第28回（1995年10月） 「介護保障とわが国の介護保険構想の問題点」
第29回（1996年５月） 「社会保障法と家族―子ども・女性・高齢者」
各論Ⅰ　子どもをめぐる問題
各論Ⅱ　高齢者をめぐる問題
第30回（1996年10月） 「社会保障制度審議会勧告と社会保障法学の課題」
第31回（1997年５月） 「社会保障法の法政策」
第32回（1997年10月） 「災害と社会保障」
第33回（1998年５月） 「社会保障制度における法主体」
第34回（1998年10月） 「『成年後見』と社会保障法制」
第35回（1999年５月） 「高齢者と社会保障法」
第36回（1999年10月） 「社会福祉構造改革の法的検討パートⅠ」
第37回（2000年５月） 「同上パートⅡ」
（資料　２）
社会保障研究所ー国立社会保障・人口問題研究所
（シンポジウム）（15回以降）
第15回（1981年） 「福祉社会の構想」
第16回（1982年） 「福祉改革の基本的方向を問う」
第17回（1983年） 「『活力ある福祉社会』と社会保障」
第18回（1984年） 「社会保障をめぐる公私の役割」
第19回（1985年） 「社会保障研究の回顧と展望」（レポーター：　経済学（財政学を含む）者，社会学者，
法学者）
第20回（1986年） 「21世紀の社会保障」
第21回（1987年） 「転換期の社会保障」
第22回（1988年） 「社会福祉改革をめぐる基本的視点」
第23回（1989年） 「医療と福祉の連携」
第24回（1990年） 「介護システムの構築」
第25回（1991年） 「社会保障の新しい財源政策」
第26回（1992年） 「低出生社会の家族と社会保障」
第27回（1993年） 「社会保障理論の再構築」
第28回（1994年） 「保健福祉における計画と実施」
第29回（1995年・社会保障研究所創立30周年記念） 「21世紀の社会保障の思考軸―サービス体系の変容
と財源調達―」
第30回（1996年） 「21世紀の経済社会と社会保障」
第31回（1997年） 第１回厚生政策セミナー「福祉国家の再構築―少子・高齢社会の社会保障はどうある
べきか」
第32回（1998年） 第２回厚生政策セミナー「少子化問題を考える」
第33回（1999年） 第３回厚生政策セミナー「福祉国家の経済と倫理」
（資料　３）
社会保障研究所―国立社会保障・人口問題研究所
（季刊社会保障研究における特集論題）（20巻以降）
20巻２号（1984年秋季号） 「医療」①総論，②医療技術の発展と社会の価値・倫理，③医療供給体制の
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諸問題，④地域医療とプライマリー・ケア，⑤福祉と医療，⑥リハビリテーション
20巻３号（1984年冬季号） 「社会保障研究の将来的課題」
21巻３号（1985年冬季号） 「女性と社会保障」
22巻２号（1986年秋季号） 「国際平和と社会保障」
22巻３号（1986年冬季号） 「保健医療の経済分析」
22巻４号（1987年春季号） 「海外における社会保障の新潮流」
23巻４号（1988年春季号） 「社会福祉改革をめぐって」
24巻２号（1988年秋期号） 「介護と医療マンパワーの供給」
24巻３号（1988年冬季号） 「社会保障と民間活動」
24巻４号（1989年春季号） 「労働の変容と社会保障」
25巻１号（1989年夏季号） 「税制と社会保障」
25巻２号（1989年秋季号） 「家族と福祉」
25巻３号（1989年冬季号） 「福祉とコミュニティ」
26巻１号（1990年夏季号） 「介護システムの構築」
26巻２号（1990年秋季号） 「社会政策と政府システム」
26巻３号（1990年冬季号） 「社会保障と生活の質」
27巻１号（1991年夏季号） 「雇用と社会保障」
27巻２号（1991年秋季号） 「家族機能の変容と家族政策」
27巻３号（1991年冬季号） 「社会保障の経済分析」
27巻４号（1992年春季号） 「階層構造と社会政策」
28巻３号（1992年冬季号） 「出生率低下と社会保障」
28巻４号（1993年春季号） 「医療施設とマンパワー」
29巻４号（1994年春季号） 「ボランティア社会の行方」
30巻２号（1994年秋季号） 「福祉国家論の現在」
30巻３号（1994年冬季号） 「地域社会と福祉課題」
30巻４号（1995年春季号） 「ノンプロフィット・セクターの経済分析」
31巻２号（1995年秋季号） 「社会保障と世代間移転」
31巻３号（1995年冬季号） 「福祉財政と自治体運営」
32巻３号（1996年冬季号） 「介護保険と社会サービス―社会保障原理の再構築」
33巻１号（1997年春季号） 「福祉国家の再構築―少子高齢化社会の社会保障はどうあるべきか」
33巻２号（1997年夏季号） 「公的年金，私的年金の基本問題」
33巻３号（1997年秋季号） 「政策研究の基本問題」
33巻４号（1998年冬季号） 「保健，医療，福祉における競争と規制」
34巻１号（1998年春季号） 「児童福祉改正の評価と課題」
34巻２号（1998年夏季号） 「経済学からみた年金改革論」
34巻３号（1998年秋季号） 「社会保障における国と地方の役割」
34巻４号（1999年冬季号） 「少子化社会と社会保障」
35巻１号（1999年春季号） 「福祉国家の経済と倫理」
35巻２号（1999年秋季号） 「社会保障基礎構造改革と利用者の権利擁護」
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